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ち,rことを指摘した｡ その後林 (35)は マツケムS,路





















































税を損嬰で榊 詞zX矧 こよって桁帽し.横川製 lI割唱
磁qU.Oseillographに授影し,正常の心働曲税と背脈
仰 こ Pyreth.rinや Rotcnonc'を作用させた時の心






































































苅満液 を コガネムS,･の ユ較 Mac;odacLytJssubs-

























除虫菊剤の昂カの軸東的な生理 的 勾 配 は 岡 部から尾
部に拘って云ることが観 琴 さ れ た O と の 按 に i C hild
(7)が示した生理的勾 配 は 除 虫 菊 剤 に 就 い て ,′ B uc-

















































は 展 皮 まで延長した宅孔から生じている｡.除虫菟抽山,I
級 は 宅 孔 に 入 ()こんだ凹版を通して浸入し,損皮細胞
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4.･軌組物の学名の下には - を附ける _(イダtjッ
ク作となる)｡事l域は片仮名をもちいる｡･
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